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BIBLIOGRAFIA DE JOAN TORRENT I FABREGAS* 
- Jl4iio Verne o la pasión cientzlfico literaria, Barcelona, Ediciones Medi- 
terraneas, 1943. 
- Jacint Verdagzier. Resum biograjic, Barcelona, Editorial Barcino (Col. 
Popular Barcino), 1952. 
- Sant Antoni Maria Claret. Resum biograjic, Barcelona, Editorial Barci- 
no (Col. Popular Barcino), 1953. 
- La Costa Brava vista pels escriptors catalans, Barcelona, Editorial Bar- 
cino (Col. Popular Barcino), 1958. 
- Les diferents interpretacions de la caritat en el drama de Verdaguer, 
<(Criterion>), núm. 2 (1 959), pags. 102-1 2 1. 
- Canigó i el desvetllament de la consciencia catalana al Rosselló, ((Crite- 
rion)), núm. 7 (1961), pags. 123-144. 
- MossPn Cinto a la Gleva. La gestació del drama verdagueria, Barcelona, 
Editorial Barcino, 1965', 1 9892. 
- Epistolari de Jacint Verdaguer. Transcripció i notes per Josep M. de 
Casacuberta i Joan Torrent i Fabregas: 
Volzim I1 (1877-1879), Barcelona, Editorial Barcino, 1967. 
Volzim IZI (1880-1882), Barcelona, Editorial Barcino, 197 1. 
Volum ZV (1883-1885), Barcelona, Editorial Barcino, 1974. 
Volum V (1885-1886), Barcelona, Editorial Barcino, 1977. 
Volum VI (188 7-1888), Barcelona, Editorial Barcino, 198 1. 
Volzim VII (1989-1891), Barcelona, Editorial Barcino, 1983. 
Volum VIII (1892-1894), Barcelona, Editorial Barcino, 1984. 
Volum IX (1894-1896), Barcelona, Editorial Barcino, 1986. 
Volum X (1896-1899), Barcelona, Editorial Barcino, 1987. 
Volzim XI (1899-1902), Barcelona, Editorial Barcino, 1993. 
- Projecció de I'Atlantida més enlla dels Paikos Catalans, dins Jacint 
Verdagzier, 1877-1977. En el centenari de I'Atlantida. Barcelona, Fundació 
Carulla-Font, 1977, pags. 76-94. 
* Inclou només els treballs que tenen format de llibre i els que son de tematica 
verdagueriana. Per a la bibliografia, molt extensa, relacionada amb la historia guixo- 
lenca, vegeu Homenatge a Joan Torrent i Fabregas, Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols, 1992, pags. 26-29. 
- Escrits inedits de Jacint Verdaguer. Volum II (Colom). Transcripció i 
estudi per Joan Torrent i Fabregas, Barcelona, Editorial Barcino, 1978. 
- Mossen Cinto a Sant Hilari Sacalm. La seva reconciliació amb el Bisbe 
Morgadas, dins Homenatge a Lluis Batlle i Prats, Annals de 1'Institut d'Estu- 
dis Gironins, pags. 269-28 1, 198 1. 
- Proleg, a Josep M .  CASACUBERTA, Estudis sobre Verdagzier, Barcelona, 
Eumo EditorialIEditorial BarcinoIInstitut d'Estudis Catalans, 1986. 
- Primers contactes de Verdaguer amb els catalans del Rosselló, ((Faig>), 
novembre, pags. 23-27, 1987. 
Bibliografia sobre Joan Torrent i Fabregas 
- Isidor C ~ N S U L ,  Joan Torrent i Fabregas, humanista i erudit verdague- 
ria, ((Serra d'Or>), núm. 321 Cjuny 1986) p. 37 [469]. 
- Ramon PINYOL i TORRENS, Encomi de Joan Torrent i Fabregas, dins 
Anuari Verdaguer 1989, Vic, Eumo EditorialIAjuntament de Barcelona, 
1990, pags. 37-42. 
- J. M. CAPDEVILA, Mossen Cinto a la Gleva, ccAusa~, vol. V, n. 53, pags. 
274-277, 1965. 
- Homenatge a Joan Torrent i Fabregas, Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols, 1992. [Col.laboracions de: Joaquim Molas, Lluís Esteva i Cruaíias, 
Angel Jiménez, Ricard Torrents, Ramon Pinyol i Torrens i Josep M. Sola i 
Camps. 
